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Організація, планування і контроль навчально-дослідної роботи 
студентів – важливі завдання удосконалення навчально-виховного 
процесу. Сучасний етап розвитку науки та суспільства потребує 
визначення нових завдань у практиці професійної підготовки фахівця, 
оскільки професійний розвиток на різних етапах професіоналізації 
відбувається, передусім, завдяки активності особистості у навчально-
професійній діяльності. 
Діяльність викладача в організації самостійної роботи студентів 
повинна базуватися на основі індивідуально-орієнтованого підходу та 
передбачати: оптимальне співвідношення годин аудиторної та 
позааудиторної роботи; раціональний відбір навчального матеріалу з 
урахуванням його обсягу; створення позитивного емоційного 
середовища; поєднання групової та індивідуальної форм роботи; 
надання консультативної допомоги студентам, з урахуванням рівня 
складності завдання. 
Навчально-дослідна робота передбачає виконання студентами 
ВНЗ індивідуально-дослідних завдань (ІНДЗ) в межах певної 
дисципліни. Індивідуально-дослідне завдання є варіативною 
складовою виконання самостійної роботи студента під час вивчення 
певної дисципліни та проходження практики.Форма виконання, звіту, 
методичне забезпечення роботи студента над виконанням 
індивідуально-дослідного завдання встановлюється відповідною 
кафедрою. Під час роботи над індивідуально-дослідним завданням, 
студент повинен продемонструвати достатній рівень обізнаності з 
курсу дисципліни, за якою виконується завдання, останніх досягнень 
сучасної наукової думки.  
Студент повинен вміти: презентувати самостійно розроблені, на 
основі відбору, групування та узагальнення інформації, варіанти 
вирішення запропонованих завдань та поставлених питань; навчитися 
знаходити рішення проблем, що вивчаються, спірні питання та 
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підходи; визначати ступінь достовірності інформації, що міститься в 
науковій літературі, її доказовість. 
Виконання індивідуально-дослідного завдання може бути 
включено як складова самостійної роботи на будь якому етапі 
навчання майбутнього педагога, представлення результатів з 
компонентом прогнозування (виступ на науковій студентській 
конференції участь у наукових конференціях (міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних, університетських), публікація у 
науковому виданні, тощо). Результати індивідуально-дослідного 
завдання можуть бути включені до виконання завдання за темою 
курсової роботи або кваліфікаційних робіт, оскільки цей вид завдання 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» може 
виконуватися і як окрема самостійна робота, і як складова подальшої 
наукової роботи. 
Виконання студентами індивідуально-дослідного завдання є 
таким видом діяльності, яке поєднує навчальну та науково-дослідну 
роботу. Метою виконання індивідуально-дослідного завдання є 
поглиблення професійної компетентності студентів у сфері певної 
діяльності через набуття практичних навичок організації та виконання 
наукової роботи. Основні завдання виконання індивідуально-
дослідного завдання: розвиток навичок практичного застосування 
теоретичних знань; формування способів відбору та узагальнення 
інформації; уміння самостійно проводити наукове дослідження, 
аналізувати і узагальнювати результати; ознайомлення з методами та 
методикою проведення наукового дослідження; набуття досвіду 
проведення наукового дослідження та обробки його результатів. 
Серед недоліків системи професійної підготовки фахівців можна 
виділити наступні: відведення самостійності студентів другорядної 
ролі в організації навчально-виховного процесу; недостатня реалізація 
наступності аудиторних та позааудиторних форм навчання; 
несистематичність організації самостійної роботи студентів; 
відсутність належного педагогічного контролю за самостійною 
роботою студентів. 
        Вирішення студентом в процесі навчання навчально-дослідних 
завдань та розв’язання задач в ході професійної практики, сприяє 
виробленню навичок ефективного вирішення складних завдань під час 
подальшої професійної діяльності, і, відповідно, – активному 
формуванню професійних якостей особистості. 
